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「成果主義の導入による賃金構造の変化
－企業内人事マイクロデータによるパネル分析－」
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【キーワード】成果主義、賃金制度、賞与、年功
【要約】賃金制度を成果主義的に改定したある企業（従業員約 1100名の製造業）の人
事マイクロデータを用いて、制度改定前後で賃金構造の実態がどのように変化したかを
パネル分析によって検証する。具体的には、成果主義の段階的導入を把握し、それによ
る賞与決定における年齢の効果と業績点の効果の変化を実証的に分析する。まず、複数
の制度にわたって複合的かつ漸進的に行われている成果主義的制度改定を資料および
聞き取りによって詳細に把握した。対象企業の場合、成果に基づく業績評価点のみを賞
与に反映させる制度改定により、年功的要素を段階的に抜いていくというものであっ
た。その制度改定をふまえて業績点および賞与の推定を行った。制度改定の意図通りに
実態が変化していれば、賞与の決定において年齢の効果が弱まり、業績点の効果が強ま
ると予想された。パネルデータ分析から予想通りの結果が得られ、固定効果モデルで個
人効果の存在が確認された。賞与決定において年功的要素が弱まり、成果・業績といっ
た要因が強まったのである。具体的には、年齢の変化が賞与の変化に与える影響が小さ
くなり、業績点の変化が賞与の変化に与える影響が大きくなった。制度変更の意図通り
に実態が変化した事例といえる。
                                                                         
本稿の作成にあたり、筆者の指導教官である松繁寿和先生より御指導を賜った。深く御礼申
し上げたい。また、鈴木亘先生、藤井樹也先生（以上大阪大学）からは有益なコメントとアドバ
イスをいただいた。学習院大学における研究会（2004年 3月 17日）では、脇坂明先生（学習
院大学）、梅崎修先生（法政大学）はじめ、出席者の方々より貴重なコメントをいただいた。さ
らに、重要なデータや資料を提供して下さり、聞き取りのために何度も貴重な御時間を割いて下
さったＢ社人事部のご協力に心より感謝申し上げたい。なお、本稿中の誤りはすべて筆者の責任
である。
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¦
係
数
P>
¦
z
¦
l
n
年
齢
0.
70
4
0.
00
0
l
n
年
齢
0.
92
1
0.
00
0
0.
69
5
0.
00
0
1.
10
1
0.
00
0
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
1.
06
3
0.
00
0
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
1.
17
2
0.
00
0
0.
95
3
0.
00
0
1.
72
5
0.
00
0
19
99
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
-0
.
17
5
0.
00
0
19
99
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
-0
.
10
3
0.
00
0
-0
.
17
4
0.
00
0
-0
.
15
8
0.
00
0
20
00
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
-0
.
16
6
0.
00
0
20
00
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
-0
.
13
3
0.
00
0
-0
.
16
3
0.
00
0
-0
.
16
5
0.
00
0
20
01
夏
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
-0
.
08
5
0.
00
0
20
01
夏
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
-0
.
04
8
0.
05
2
-0
.
08
6
0.
00
0
-0
.
07
5
0.
00
0
管
理
職
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
-0
.
31
7
0.
00
1
管
理
職
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
-0
.
39
7
0.
00
0
-0
.
34
8
0.
00
0
0.
10
2
0.
09
0
19
99
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
管
理
職
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
0.
02
0
0.
00
0
19
99
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
管
理
職
ダ
ミ
ー
×
l
n
年
齢
0.
01
1
0.
00
6
0.
02
0
0.
00
0
0.
02
1
0.
00
0
19
99
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
0.
14
9
0.
00
0
19
99
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
0.
08
1
0.
00
0
0.
14
9
0.
00
0
0.
12
3
0.
00
0
20
00
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
0.
15
5
0.
00
0
20
00
冬
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
0.
12
3
0.
00
0
0.
15
3
0.
00
0
0.
15
3
0.
00
0
20
01
夏
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
0.
08
4
0.
00
0
20
01
夏
以
降
ダ
ミ
ー
×
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
0.
04
8
0.
03
3
0.
08
5
0.
00
0
0.
07
0
0.
00
0
管
理
職
ダ
ミ
ー
×
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
0.
31
7
0.
00
0
管
理
職
ダ
ミ
ー
×
l
n
業
績
点
（推
定
値
）
0.
46
3
0.
00
0
0.
34
7
0.
00
0
-0
.
05
8
0.
31
0
部
門
ダ
ミー
４
（技
術
1）
-0
.
04
2
0.
00
0
そ
の
他
属
性
ダ
ミ
ー
（学
歴
、
性
別
、
中
途
、
部
門
）*
*
*
*
*
*
*
部
門
ダ
ミー
６
（営
業
3）
-0
.
10
5
0.
00
0
定
数
項
5.
54
8
0.
00
0
7.
27
2
0.
00
0
2.
67
3
0.
00
2
部
門
ダ
ミ
1ー2
（生
産
2）
0.
05
7
0.
00
0
定
数
項
6.
8
06
0.
00
0
78
69
78
69
78
69
10
42
10
42
78
69
0.
35
0
0.
33
8
10
42
0.
47
0
0.
68
0
0.
34
9
0.
44
8
0.
64
9
0.
48
2
0.
67
8
0.
46
0
0.
67
7
23
.
59
0.
00
25
.
57
Po
o
l
e
d
 O
LS
か
固
定
効
果
モ
デ
ル
か
の
尤
度
比
検
定
検
定
量
=
12
02
3.
74Ｐ
値
＝
0.
00
固
定
効
果
モ
デ
ル
か
ラ
ン
ダ
ム
効
果
モ
デ
ル
か
の
Ha
u
s
m
a
n
 t
e
s
t
χ
２ （
22
）＝
 2
03
.9
1Ｐ
値
＝
0.
00
Po
o
l
e
d
 O
LSか
ラ
ン
ダ
ム
効
果
モ
デ
ル
か
の
テ
ス
ト
χ
２ （
１）
＝
14
20
2.
35
Ｐ
値
＝
0.
00
*そ
の
他
属
性
ダ
ミ
ー
の
係
数
、
P値
に
つ
い
て
は
省
略
。
ダ
ミ
ー
の
内
容
に
つ
い
て
は
本
文
第
4節
に
詳
し
い
。
　
固
定
効
果
モ
デ
ル
で
は
性
別
ダ
ミ
ー
、
中
途
ダ
ミ
ー
と
学
歴
ダ
ミ
ー
は
推
定
か
ら
落
ち
る
。
Pr
o
b
 >
F 
= 
0.
00
00
Pr
o
b
 >
F 
= 
N
u
m
b
e
r
 o
f
 o
b
s
N
u
m
b
e
r
 o
f
 g
r
o
u
p
s
R-
s
q
: 
 w
i
t
h
i
n
R-
s
q
: 
 b
e
t
w
e
e
n
R-
s
q
: 
 o
v
e
r
a
l
l
F 
t
e
s
t
 t
h
a
t
 a
l
l
 u
_
i
=0
:
F(
10
41
, 
68
13
)=
R-
s
q
F 
t
e
s
t
 t
h
a
t
 a
l
l
 u
_
i
=0
:
Ad
j
 R
-s
q
F(
10
41
, 
68
05
)=
R-
s
q
: 
 b
e
t
w
e
e
n
R-
s
q
: 
 o
v
e
r
a
l
l
N
u
m
b
e
r
 o
f
 g
r
o
u
p
s
R-
s
q
: 
 w
i
t
h
i
n
Po
o
l
e
d
 O
LS
固
定
効
果
モ
デ
ル
ラ
ン
ダ
ム
効
果
モ
デ
ル
N
u
m
b
e
r
 o
f
 o
b
s
結
果
年
齢
業
績
点
年
齢
業
績
点
ベ
ー
ス
（β
１
）
0.
70
4
1.
06
3
0.
70
4
1.
06
3
ベ
ー
ス
期
間
の
管
理
職
ダ
ミ
ー
と
の
交
差
項
（β
２
）
-0
.
31
7
0.
31
7
19
99
冬
以
降
（β
３
）
-0
.
17
5
0.
14
9
-0
.
17
5
0.
14
9
19
99
冬
以
降
ダ
ミ
ー
と
管
理
職
ダ
ミ
ー
と
年
齢
と
の
交
差
項
（β
４
）
0.
02
0
20
00
冬
以
降
（β
５
）
-0
.
16
6
0.
15
5
-0
.
16
6
0.
15
5
20
01
夏
以
降
（β
６
）
-0
.
08
5
0.
08
4
-0
.
08
5
0.
08
4
制
度
改
定
に
よ
る
変
化
小
さ
くな
っ
た
（-
0.
42
6)大
き
くな
っ
た
(0
.3
88
)小
さ
くな
っ
た
(-
0.
40
6)大
き
くな
っ
た
(0
.3
88
)
係
数
の
変
化
0.
70
4→
0.
27
8
1.
06
3→
1.
45
1
0.
38
7→
-0
.
01
9
1.
38
1→
1.
76
9
年
齢
の
係
数
一
般
社
員
管
理
職
年
齢
の
係
数
一
般
社
員
管
理
職
ベ
ー
ス
（β
１
）
0.
70
4
0.
70
4
改
定
前
0.
70
4
0.
38
7
ベ
ー
ス
期
間
の
管
理
職
ダ
ミ
ー
と
の
交
差
項
（β
２
）
-0
.
31
7
改
定
後
0.
27
8
-0
.
01
9
19
99
冬
以
降
（β
３
）
-0
.
17
5
-0
.
17
5
19
99
冬
以
降
ダ
ミ
ー
と
管
理
職
ダ
ミ
ー
と
年
齢
と
の
交
差
項
（β
４
）
0.
02
0
20
00
冬
以
降
（β
５
）
-0
.
16
6
-0
.
16
6
20
01
夏
以
降
（β
６
）
-0
.
08
5
-0
.
08
5
制
度
改
定
に
よ
る
変
化
小
さ
くな
っ
た
（-
0.
42
6)小
さ
くな
っ
た
(-
0.
40
6)
業
績
点
の
係
数
一
般
社
員
管
理
職
ベ
ー
ス
（γ
１
）
1.
06
3
1.
06
3
業
績
点
の
係
数
一
般
社
員
管
理
職
ベ
ー
ス
期
間
の
管
理
職
ダ
ミ
ー
と
の
交
差
項
（γ
２
）
0.
31
7
改
定
前
1.
06
3
1.
38
1
19
99
冬
以
降
（γ
３
）
0.
14
9
0.
14
9
改
定
後
1.
45
1
1.
76
9
20
00
冬
以
降
（γ
４
）
0.
15
5
0.
15
5
20
01
夏
以
降
（γ
５
）
0.
08
4
0.
08
4
制
度
改
定
に
よ
る
変
化
大
き
くな
っ
た
(0
.3
88
)大
き
くな
っ
た
(0
.3
88
)
一
般
社
員
管
理
職
図
表
9
 
年
齢
と
賞
与
 
 【
分
析
対
象
サ
ン
プ
ル
全
体
】
 
1
9
9
8
年
冬
賞
与
 
0500000100000015000002000000
bonus
2
0
3
0
4
0
5
0
a
g
e
 2
0
0
2
年
冬
賞
与
 
0500000100000015000002000000
bonus
2
0
3
0
4
0
5
0
a
g
e
  
【
管
理
職
】
 
1
9
9
8
年
冬
賞
与
 
管
理
職
の
年
齢
と
賞
与
 
5000001000000150000020000002500000
bonus
35
40
4
5
5
0
55
a
g
e
  2
0
0
2
年
冬
賞
与
 
管
理
職
の
年
齢
と
賞
与
 
5000001000000150000020000002500000
bonus
35
40
4
5
5
0
55
a
g
e
図
表
1
0
 
年
齢
と
業
績
点
 
 【
分
析
対
象
サ
ン
プ
ル
全
体
】
 
1
9
9
8
年
冬
賞
与
 
年
齢
と
業
績
点
（
2
0
～
8
0
点
）
 
20304050607080
gten
20
3
0
40
50
a
g
e
 2
0
0
2
年
冬
賞
与
 
年
齢
と
業
績
点
（
2
0
～
8
0
点
）
 
20304050607080
gten
20
30
40
50
a
g
e
  
【
管
理
職
】
 
1
9
9
8
年
冬
賞
与
 
管
理
職
の
年
齢
と
業
績
点
 
20304050607080
gten
35
40
4
5
5
0
55
a
g
e
 2
0
0
2
年
冬
賞
与
 
管
理
職
の
年
齢
と
業
績
点
 
20304050607080
gten
35
40
4
5
5
0
55
a
g
e
    
【
一
般
社
員
】
 
1
9
9
8
年
冬
賞
与
 
一
般
社
員
の
年
齢
と
業
績
点
 
20304050607080
gten
20
3
0
40
50
a
g
e
 2
0
0
2
年
冬
賞
与
 
一
般
社
員
の
年
齢
と
業
績
点
 
20304050607080
gten
20
30
40
50
a
g
e
図
表
11
賞
与
と
業
績
点
の
変
動
係
数
賞
与
と
業
績
点
の
変
動
係
数
（分
析
対
象
サ
ン
プ
ル
全
体
）
0.
05
0.
10
0.
15
0.
20
0.
25
0.
30
0.
35
0.
40 199
80
9 19
99
03 1
99
90
9 20
00
03 2
00
00
9 20
01
03 2
00
10
9 20
02
03 2
00
20
9
賞
与
の
変
動
係
数
業
績
点
の
変
動
係
数
賞
与
と
業
績
点
の
変
動
係
数
（管
理
職
）
0.
05
0.
10
0.
15
0.
20
0.
25
0.
30 199
80
9 19
99
03 1
99
90
9 20
00
03 2
00
00
9 20
01
03 2
00
10
9 20
02
03 2
00
20
9
賞
与
の
変
動
係
数
業
績
点
の
変
動
係
数
賞
与
と
業
績
点
の
変
動
係
数
（一
般
社
員
）
0.
05
0.
1
0.
15
0.
2
0.
25
0.
3
19
98
09 1
99
90
3 19
99
09 2
00
00
3 20
00
09 2
00
10
3 20
01
09 2
00
20
3 20
02
09
賞
与
の
変
動
係
数
業
績
点
の
変
動
係
数
図
表
12
賞
与
の
変
動
係
数
の
推
移
図
表
13
業
績
点
の
変
動
係
数
の
推
移
業
績
点
の
変
動
係
数
（分
析
対
象
サ
ン
プ
ル
）
0
0.
02
0.
04
0.
06
0.
08
0.
1
0.
12 199
80
9 19
99
03 1
99
90
9 20
00
03 2
00
00
9 20
01
03 2
00
10
9 20
02
03 20
02
09
業
績
点
の
変
動
係
数
（分
析
対
象
サ
ン
プ
ル
）
業
績
点
の
変
動
係
数
（管
理
職
・一
般
社
員
別
）
0
0.
02
0.
04
0.
06
0.
08
0.
1
0.
12
0.
14 199
80
9 1
99
90
3 1
99
90
9 2
00
00
3 2
00
00
9 2
00
10
3 2
00
10
9 2
00
20
3 20
02
09
管
理
職
一
般
社
員
賞
与
の
変
動
係
数
（分
析
対
象
サ
ン
プ
ル
全
体
）
0.
25
0.
27
0.
29
0.
31
0.
33
0.
35
0.
37
0.
39
年
19
98
09
19
99
03
19
99
09
20
00
03 2
00
00
9 20
01
03 2
00
10
9 20
02
03 2
00
20
9
変
動
係
数
賞
与
の
変
動
係
数
（管
理
職
・一
般
社
員
別
）
0.
15
0.
16
0.
17
0.
18
0.
19
0.
2
0.
21
0.
22
0.
23
0.
24
0.
25 199
80
9 19
99
03 1
99
90
9 20
00
03 2
00
00
9 20
01
03 2
00
10
9 20
02
03 2
00
20
9
管
理
職
変
動
係
数
一
般
社
員
変
動
係
数
